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Методичні вказівки до виконання 
до виконання практичних занять, самостійної та розрахунково-графічної роботи
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Методичні вказівки призначені для розрахунково-графічних завдань з дисципліни «МАТЕМАТИЧНА ОБРОБКА ГЕОДЕЗИЧНИХ ВИМІРІВ» для студентів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», денної та заочної форм навчання за освітнім рівнем «бакалавр». 
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